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1981
1. Bazorų  senkapiai,  Komunistinis rytojus (Aly-
tus), 1981 gegužės 23, Nr. 60 (5291), p. 3 (bendraau-
toris B. Dakanis).
1983
2. Archeologijos  paminklų  sąrašą  tikslinant, Mu-
ziejai ir paminklai, 1983, Nr. 5, p. 62–66.
3. Dėl  akmenų  smailiadugniais  dubenimis  pa-
skirties,  Archeologinės ir numizmatinės medžiagos 
komplektavimas ir konservavimas.  Vilnius,  1983,  
p. 41–42.
1984
4. Makrickų plokštinis kapinynas, Archeologiniai
tyrinėjimai Lietuvoje 1982 ir 1983 metais.  Vilnius, 
1984, p. 123–124.
1985
5. Работы в Вилкавишкском и Капсукском рай-
онах, Археологические открытия 1983 года. Мо-
сква, 1985, с. 426–42 (соавтор А. Мяркявичюс).
1986
6. Kudirkos Naumiesčio piliakalnio ir gyvenvietės
tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 
ir 1985 metais. Vilnius, 1986, p. 29–30 (bendraautoris 
A. Merkevičius).
1987
7. Работы по благоустройству городищ в Литве,
Охрана и реставрация комплексных памятников. 
Рига, 1987, с. 32–33.
8. Piliakalniai  laukia globos, Tiesa, 1987 birželio
12, Nr. 135 (13454), p. 4.
9. Apie  paminklą  ir  kultūringumą,  Literatūra ir
menas, 1987, Nr. 39, p. 10 (bendraautoris E. Misiulis).
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1989
10. Deklaracija  ir  tikrovė, Tiesa,  1989  sausio 31,
Nr. 26 (13945), p. 2 (bendraautoris G. Zabiela).
11. Monetų  spaudai  Žemutinėje  pilyje,  Tiesa,
1989 gegužės 28, Nr. 124 (14043), p. 3 (bendraautoris 
E. Ivanauskas).
12. Archeologiniai tyrimai, Vilniaus Žemutinės pi-
lies rūmai (1988 metų tyrimai). Vilnius, 1989, p. 10–
49,  90–96,  111–116  (bendraautoriai  A.  Tautavičius, 
V. Urbanavičius).
1990
13. Kryžiai ir archeologijos paminklai, Katalikų pa-
saulis,  1990, Nr. 11,  p. 13–15  (bendraautoriai M. Mi-
chelbertas, V. Kazakevičius, G. Zabiela, B. Dakanis).
14. Eustachijaus Tiškevičiaus 175-ųjų gimimo me-
tinių minėjimas, Lietuvos istorijos metraštis 1989. Vil-
nius, 1990, p. 140.
15. Restauruoto kultūros paminklo…, Literatūra ir
menas, 1990, Nr. 8, p. 11.
1991
16. Livländische møntstompler fundet in den ne-
dre  borg  i  Vilnius,  Nordisk numismatik unions me-
dlemsblad (København),  1991, Nr. 4,  p. 62–68  (ben-
draautoris E. Ivanauskas).
17. Archeologiniai tyrimai, Vilniaus Žemutinės pi-
lies rūmai (1989 m. tyrimai). Vilnius, 1991, p. 8–51, 
110–122,  134–146)  (bendraautoriai  A.  Tautavičius, 
V. Urbanavičius).
18. Renesanso epochos krosnys Vilniaus Žemuti-
nėje pilyje, Kultūros barai, 1991, Nr. 2, p. 65–67.
19. Livonijos pinigų spaudai Vilniuje, Kultūros ba-
rai, 1991, Nr. 7, p. 74–75.
20. Kokliai su herbais ir figūrinėmis kompozicijo-
mis, Kultūros barai, 1991, Nr. 10, p. 71–74.
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21. Loviniai kokliai, Kultūros barai, 1991, Nr. 11, 
p. 74–76 (bendraautoris S. Zakrauskas).
22. Stačiakampiai plokštiniai kokliai, Kultūros ba-
rai, 1991, Nr. 12, p. 58–59 (bendraautoris S. Zakraus-
kas).
1992
23. Die Kacheln aus dem Palst der Grossfürsten im 
Vilnius,  Archäologische Schätze aus Litauen. Duis-
burg, 1992, p. 79–134.
24. The first data about the Vilnius Lower Castle’s 
Palace = Erste Befunde  für den Palast  in der Uteren 
Burg zu Vilnius, Medieval Europe 1992. A conference 
on Medieval Archaeology in Europe 21st – 24th Sep-
tember 1992 at the University of York. Abstract. York 
(England), 1992, p. 5.
25.  Pirmosios  lietuviškos  monetos  ir  plombos, 
Kultūros barai,  1992, Nr. 2,  p. 67–69  (bendraautoris 
V. Aleksiejūnas).
1993
26. Pirmieji duomenys apie Vytauto laikų Vilniaus 
Žemutinės pilies rūmus, Žalgirio laikų Lietuva ir jos 
kaimynai. Vilnius, 1993, p. 215–239.
1994
27.  First  investigation  records  about  the  Lower 
castle palace of Vilnius erected by Vytautas, the Grand 
Duke of Lithuania, Fasciculi archeologiae historicae. 
Łódz, 1994, Nr. 7, p. 61–66.
28. Viduramžių  archeologija. Baltų archeologija, 
1994, Nr. 1, p. 2–7.
29. Kodėl Vilnius tapo sostine, Baltų archeologija, 
1994,  Nr. 1,  p. 6–11  (perspausdinta: Vilniaus miesto 
istorijos skaitiniai. Vilnius, 2001, p. 22–30).
30. Istorijos nepasirinksi. Baltarusijos vėlyvųjų vi-
duramžių archeologijos naujienos 1993 metų publika-
cijose, Baltų archeologija, 1994, Nr. 2, p. 23–24.
31. Archeologiniai Senųjų Trakų tyrinėjimai, Baltų 
archeologija, 1994, Nr. 3, p. 3.
32. Iš sostinės į sostinę, Galvė (Trakai), 1994 bir-
želio 14, p. 2.
1995
33.  Lietuvos  proistorė, Lietuvos istorija iki 1795 
metų. Vilnius, 1995, p. 15–53 (antras leidimas Vilnius, 
1998 m.,  p. 11–46,  III  papildytas  leidimas  2000 m., 
p. 15–46).
34.Viduramžių  archeologija,  Baltų archeologija, 
1995, Nr. 1 (4), p. 2–7.
1996
35. Why did Vilnius become Capital of Lithuania, 
Castella Maris Baltici. Nyköping, 1996, vol. II, p. 93–
96.
36.  Senųjų  Trakų  piliavietės  tyrinėjimai  1994  ir 
1995  metais,  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 160–163.
37. Rokantiškių piliavietės žvalgymo ir tvarkymo 
darbai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 
1995 metais. Vilnius, 1996, p. 164–165.
38. Senųjų Trakų pilis, Kultūros barai, 1996, Nr. 1, 
p. 74–76.
1997
39. Archaeology  in Wilna  (Vilnius).  State,  tasks 
and outlook. Lübecker Kolloquim zur Stadtarchäolo-
gie im Hanseraum. Lübeck, 1997, t. I, p. 313–317.
40.  Lietuvos  proistorė  ir  Lietuvos  istorija:  lūžio 
problema,  Lietuvos istorijos studijos.  Vilnius,  1997, 
t. 4, p. 86–91 (bendraautoris A. Luchtanas).
1998
41. Pilaitės piliakalnio žvalgymo ir tvarkymo dar-
bai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 
metais. Vilnius, 1998, p. 314–315.
42.  Senųjų  Trakų  piliavietės  tyrinėjimai  1996  ir 
1997  metais,  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 258–261.
43. Iron Age, Lithuanian Archaeology: Investiga-
tions and Findings. Vilnius, 1998, p. 8–11.
44. Old Trakai, Lithuanian Archaeology: Investi-
gations and Findings. Vilnius, 1998, p. 24.
2000
45. Lithuanian prehistory, The History of Lithuania 
before 1795. Vilnius,  2000, p. 15–41  (bendraautoriai 
Z. Kiaupa, J. Kiaupienė).
46. Livonijos monetų spaudai Vilniaus žemutinėje 
pilyje, Numizmatika. Vilnius,  2000,  t.  1,  p. 189–196 
(bendraautoris E. Ivanauskas).
47. Lietuvos pilių raida, Iš baltų kultūros istorijos. 
Vilnius, 2000, p. 27–33.
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48. Stalgonių ir Mykoliškių (Tadaravo) pilkapynų 
tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 
ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 186–189.
49. Baltadvario piliavietės žvalgomieji tyrinėjimai 
1999 m. (Molėtų r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietu-
voje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 339–341.
50.  Trakų Užutrakio  parko  tyrinėjimai  1998 me-
tais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 
metais. Vilnius, 2000, p. 371–372.
2001
51. Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai. Vilnius, 2001, 
112 p. (bendraautorės R. Mosiejienė, J. Poškienė).
52.  Defensive Fortifications in Lithuania.  Vilnius, 
2001, 112 p. (bendraautorės R. Mosiejienė, J. Poškienė).
53. The development of the castles of Trakai in the 
13th  to 15th  centuries, Castella Maris Baltici. Turku, 
Tartu, Malbork, 2001, vol. 3–4, p. 99–102.
54. Baltų karyba, Lietuvos aukštųjų mokyklų moks-
lo darbai. Istorija, 2001, t. XLXIX/L, p. 66–76.
55.  Senieji  Trakai,  Lietuvos pilių archeologija. 
Klaipėda, 2001, p. 128–149.
2002
56. Dar kartą dėl sąvokos ir termino „Kas yra Lie-
tuvos  viduramžių  archeologija“?,  Lietuvos aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai. Istorija, 2002, t. LII, p. 3–7.
57. Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (1), 
Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, 
2002, t. LIII, p. 3–14.
58. Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (2). 
Lietuvos viduramžių miestų raida archeologijos duo-
menimis, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Istorija. Vilnius, 2002, t. LIV, p. 17–27.
59. Baltadvario piliavietė, Archeologiniai tyrinėji-
mai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 123–124.
60. Baltadvario piliavietė, Archeologiniai tyrinėji-
mai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 153.
2003
61. Teleworking in the European heritage network, 
TELEBALT Conference.  Vilnius,  2003,  p. 353–354 
(bendraautoris V. Daukas).
62. Viduramžių kulto paminklų archeologiniai ty-
rinėjimai, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Istorija, 2003, t. LVIII, p. 16–24.
63. Mūrinės statybos pradžia Lietuvoje, Lietuva iki 
Mindaugo. Vilnius, 2003, p. 281–286.
64.  Baltų  karyba, Lietuva iki Mindaugo. Vilnius, 
2003, p. 307–320.
65.  Senųjų  Lietuvos  miestų  raida  XIII–XIV  am-
žiuje, Istoriniai miestai. Sena ir šiuolaikiška. Vilnius, 
2003, p. 20–36.
66. Gynybinis  paveldas Lietuvoje, Gynybinis pa-
veldas Lietuvoje. Kaunas, 2003, p. 11–24  (bendraau-
torė R. Mosiejienė).
67. Viduramžių kulto paminklų archeologiniai ty-
rinėjimai, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Istorija, 2003, t. LVIII, p. 16–24.
68. Lietuvos mūrinės pilys, Lietuvos istorijos va-
dovėlis „Gimtoji istorija 2“. 2003. CD.
2004
69. Discovery of a mass grave of Napoleonic pe-
riod in Lithuania (1812, Vilnius), Academie des scien-
ces. Comptes rendus palevol. Paris, 2004, vol. 3, iss. 3, 
p. 219–227  (bendraautoriai  P.  Adalian,  Y.  Ardagna, 
A. Barkus, W. Devriendt, O. Dutour, A. Garmus,  R. Jan-
kauskas, L. Lalys, Z. Palubeckaitė, J. Poškienė, V. Puga-
čiauskas, C. Rigeade, M. Signoli, T. Vette).
70. Lietuvos  pilys  ir  jų  panaudojimo kultūriniam 
turizmui  galimybės,  Lietuvos muziejai,  2004,  Nr. 1, 
p. 5–9.
71. [Įvadas], Castella Maris Baltici. Vilnius, 2004, 
vol. 6, p. 7.
72.  Alytaus  kapinynas,  Dainava.  Alytus,  2004, 
Nr. 1, p. 22.
73. Lietuvos valdovų rūmai, Lietuvos istorijos va-
dovėlis „Gimtoji istorija 2“. 2004. CD.
74.  Lietuvos  valstybės  sostinė, Lietuvos istorijos 
vadovėlis „Gimtoji istorija 2“. 2004. CD
2005
75.  Lietuvos viduramžių archeologija.  Vilnius, 
2005, 200 p.
76.  Vakarų  baltai  ir  vikingai:  X  tūkst.  pr.  Kr. – 
XIII  a.  (iki  valstybės  susidarymo),  Lietuvos istori-
jos straipsnių ir dokumentų rinkinys.  Vilnius,  2005, 
p. 46–47 (bendraautoriai Z. Kiaupa, J. Kiaupienė).
77. Baltadvario piliavietės tyrinėjimai, Archeologi-
niai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, 
p. 135–136.
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78. Dubingių piliavietė, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 151–153.
79.  Žvalgomieji  tyrinėjimai  Vilniuje,  Odminių 
skvere, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 me-
tais. Vilnius, 2005, p. 201–202.
2006
80. Badania archeologiczne na zamczysku w Du-
binkach –  dawnej  rezydencji  Radziwillow,  Barok. 
Historia–Literatura–Sztuka. Warszawa, 2006, p. 155–
165 (bendraautoriai R. Jankauskas, G. Striška).
81. Prabyla  senosios Kernavės miestiečiai, Lietu-
vos istorijos studijos. Vilnius, 2006, t. 17, p. 115–119.
82. Radvilų rezidencijos Dubingių piliavietėje tyri-
mai, Kultūros barai, 2006, Nr. 2, p. 24–30 (bendraau-
toriai R. Jankauskas, R. Laužikas, G. Striška).
2006
83. Badania archeologiczne na zamczysku w Du-
binkach –  dawnej  rezydencji  Radziwillow,  Barok. 
Warszawa,  2006,  t.  25,  p. 155–167  (bendraautoriai 
R. Laužikas, G. Striška).
84.  Dubingių  bažnyčia  piliavietėje,  Archeologi-
niai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, 
p. 179–183 (bendraautoris R. Laužikas).
85. Radvilų rūmų tyrinėjimai Dubingių piliavietė-
je, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. 
Vilnius,  2006,  p. 146–150  (bendraautoriai  R. Lauži-
kas, G. Striška).
2007
86. Prahistoria Litwy, Historia Litwy: od czasów 
naj dawniejszych do 1795 roku. Warszawa, 2007, p. 15–
47 (bendraautoriai Z. Kiaupa, J. Kiaupienė).
87. Milijonas nenumalšina alkio, Statyba ir archi-
tektūra, 2007, Nr. 12, p. 64–67.
2008
88. Lietuvos viduramžių archeologija. Habilitaci-
jos procedūrai  teikiamų mokslo darbų apžvalga. Hu-
manitariniai  mokslai,  istorija  (05  H).  Vilnius,  2008, 
30 p.
89.  Archeologiniai  tyrimai  Dubingių  piliavietėje 
2003–2007  metais,  Archaeologia Lituana.  Vilnius, 
2008, t. 9, p. 109–140 (bendraautoriai R. Jankauskas, 
R. Laužikas, D. Stankevičiūtė, G. Striška).
90.  Dubingių  piliavietės  bažnyčia, Archeologi-
niai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, 
p. 300–303 (bendraautoriai R. Laužikas, D. Stankevi-
čiūtė, R. Zilinskas).
91.  Radvilų  rezidencijos  Dubingių  piliavietėje 
tyrimai,  Sietuvos,  2008,  Nr. 2,  p. 12–20  (bendraau-
toriai  R. Jankauskas,  R. Laužikas,  D.  Stankevičiūtė, 
G. Striška).
2009
92. Radvilų tėvonija Dubingiuose. Vilnius,  2009, 
150  p. (bendraautoriai  R. Jankauskas,  R. Laužikas, 
I. Rutkauskaitė, D. Stankevičiūtė).
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